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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
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（ 3 ）生後 16〜21 日のトランスジェニックラットからの脳幹前額断切片を作製し、MVNや
PHNのニューロンからホールセル記録法を用いて記録を行った。 
（ 4 ）電流通電に対する電位応答からスパイク後過分極（AHP）や発火パターンを調べた。 
（ 5 ）ACh受容体の作用薬投与に対する電流応答から神経伝達物質受容体の発現を調べた。 
（ 6 ）ムスカリン性 ACh 受容体（mAChR）の拮抗薬であるアトロピンの投与によりニコチ
ン性 ACh 受容体（nAChR）を介する電流応答のみを分離し、活性化や脱感作の時間経過をもと
に電流応答の特徴づけを行った。 












電流応答は MVN と PHN では有意な差がみられなかった。さらに、ChPNs での nAChR を介す














動性ニューロンには様々な神経伝達物質受容体が発現していた。MVN と PHN のニューロンに
おいて nAChRを介する電流応答は mAChRの応答に比べて大きく、また、nAChRの電流応答は
α7または非α7受容体の発現に依存して時間経過の異なる応答様式を示した。これらの結果によ
り、MVN や PHN から小脳皮質へ投射するコリン作動性ニューロンは、様々な入力に応答し特
定の発火パターンによって出力信号を送っているニューロンであることが示唆された。さらに、
MVNや PHNのニューロンは nAChRサブタイプの発現パターンに依存して異なる神経伝達を行
っている可能性が示唆された。 
 
